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T E M E S  N O S T R E S  
T O R N E M  A PARLAR DE LA "REVISTA" 
LA V ~ B R A C ~ Ó  NECESARIA 
Quan a I'escalf d'unes amicals converses 
escriviem I'article La Revista que no po- 
dem fer, ni remotament sospitavem que 
aquells pobres conceptes poguessin susci- 
tar el més petit comentari. Tan arrelada te- 
niem la convicció de  que aquests temes 
eren aculiits arnb la més absoluta indife- 
rencia! Els bons amics Fuster Valldeperes 
i Prous i Vila i el senyor J. Santasusagna- 
amb qui confiem poguer establir aviat una 
sincera amistat,-han dedicat sengles co- 
mentaris als conceptes que exposavem en 
el nostre article, el qual, rnés que res, cons- 
tituya un plany davant de la lamentableesti- 
rilitat de  I'época actual en la nostra ciu- 
tat, per qo que afecta a la vida cultuial 
Els podem deduir, pero, a base d'un rao- 
nament Iogic. Si el nom #una publicació 
vol dir alguna cosa, hem de convenir que 
la R. DEL C. DE L. es proposava, abans que 
res, wecollir les palpitacions de la vida es- 
piritual de la casa, esser-ne un eco, una 
mena d'elevat noticiaris, el mateix, pre- 
cisament, que escriu entre interrogants 
En J. Santasusagna, en el seu comenta- 
ri. Assegnrariem, pero, que mai se'ls hi 
ocorregué fer simplement una REVISTA 
més, edztada pel CENTRE DE LECTURA. 
Tampoc pensariem que pogués ésser una 
gran aportació a la cultura integral de Ca- 
talunya; tot el més, una eficac contribució 
a la cultura de  la ciutat. Convenim, pero, 
que la R. DEL C. DE L. ha sigut sempre un 
element estimable, zosariem dir una escep- 
i artística. 
El plany ha sigut escoltat. Alegrem-nos- 
en, perque demostra que fou un encert en- 
cetar aquest tema, i perque demostra que 
hi ha un interés latent, proxim sempre a 
manifestar-se, en posar remei a la nostra 
vergonyosa indigencia espiritual. 
Es el tema, doncs, el que ha donat im- 
portancia al article, i nosaltres no hem fet 
més que produ'ir la vibració necessiria per 
a que el tema prengues carta de  naturalesa 
entre els nosties afanys actuals. 
- 
ció honrosa entre la premsa local. 
Responia la R. DEL C. DE L. a una ne- 
cessitat? Ben mirat, podriem dir que sense 
la seva publicacio no s'hauria sospés el rit- 
me de la vida. Podriem donar un vol de  
ravals o perdre el temps amb una partida 
d'escacs amh la mateixa inefable tranquili- 
tat amb que son sempre permeses totes 
les banalitats. No era una necessitat apre- 
miant, certament, pero no era tampoc un 
e s f o r ~  superflu. Recordem que era en el 
periode interessantissim del CENTRE DE 
LECTURA en que s'operava la formidable 
QuÉ OSSER LA DEL C. DE transformació del seu utillatne; quan I'e- 
- .  
No virem intervenir en la fundació de  xemplar generositat del Sr. Fabregas-mai 
la R. DEL C. DE L. Ignorem, doncs, els pro- prou ponderada-feia possible el basti- 
posits dels fundadors, i ells seran, si ho te- ment d'aquest palau magnific, que respon 
nen a bé, els qui podran esplicar-nos-els. a les necessitats culturals presents i que 
permet un amplissim marge de progressió el nom gloriós que ostenta i iins el prestigi 
a n'aquestes necessitats. No era Iogic d e  d e  la ciutat que la sosté. El retret princi- 
suposar que les activitats del CENTRE 10- pal que se i i  fa es el deu seu iuxe. No se- 
grarien un magiiiiic esclat, i que valia la ria dificil, per aquest cantó, fer possible la 
peiia de que aquestes activitats iossin re- coincidencia, car fa molt tenips que ens 
cullides i pubiicades? neguiteja el dubte de si la R. DI-L C. DE 
La vida del CENTRE no ha omplenat mai L. no tindri altre merit que el deu seu abi- 
en absolut les planes de ia REVISTA.. No llaiiient. Ha sortit senipie al carrer abilla- 
s'hi degué pensar mai, tampoc, amb aques- da com una pubilla de casa bona, i per bé 
ta possibilitat. Pero la vida del CENTRE que ha tingut tongades que ha pogut mos- 
est& compietament lligada a la vida de la trar-se iifaiia de les seves interioritats, al- 
ciuiat. 1 si la R e v i s ~ .  havia d'ésser u n  re- gunes voltes les ha mostrades tan pobres, 
flexe de la vida del CENTRE, podia, també, que el seu luxe exterior la coinprometia. 
acullir els problcmes de la ciutat, la qual En quan a les nornies, hom fa el possi- 
cosa podía justificar i mantenir ]'interés de ble per a conseguir la mixinia unitat. Eiis 
la publicació. costaria rnolt, pero, a nosaitres, regatejar 
I en definitiva, creiem que la R. D I ~ L  a ningú el més lieu atribut de ilibertat. 
C. D E  L. poi justificar la seva existencia 
seirse traspasar els iimits d'aquesta ambi- LES POSSIBLES REFORMES 
ció : recollir l i s  palpitacions espirituals d e  
la casa i ésser el rnés alt portaveu de la S e  n'ha parlat molt, ja, de córn deuria 
cultura de la ciutat. Amb la modestia d'a- presentar-se la R. DEL C. DE L. Certament 
ques: !imits pot assolir aquel1 més alt ideal que es una fiiia de casa Lona; pero no tznt 
d'ésser una aportació a la cultura integral que pugui comproinetre amb despeses inú- 
d e  Catalunya. Donar-li un altre caire, con- tils els seus cabals. Qiian arribi I'hora de 
vertir-la anib una pubiicació de coiisulta, realitzur aquestes possibles reformes, totes 
resuitaria, al nostre entendre, una mica les opiiiions seran estimades amb tata llur 
pretenciós, un iroq desentonat i absoluta- vilua. 
ment desproporcionat ais nostres medis i a 
les nostres possibilitats de treball. Perque, PER QUE CITAR NOMS? 
quants homes hi ha, en nostra ciutat, que 
puguin assolir el goig de viure entre Ili- El CENTRE DE LECTURA es la casa de 
bres? tots. l'ots podem, doncs, coiitribuir a que 
la REVISTA assoieixi la n~ixima densitat. 
Citirica DE LA REVISTA Si havia de liinitar-se a ésser .jn instru- 
ment d'esplai per una peiiya o un cenacle, 
Poc eiis efecten, encara, les critiques per escullit que fos, sempre tindria uii in -  
que hom fa a la R. DEL S. DE L. La nostra terés limitat. A les sevcs planes ha de re- 
intervenció directe es ben recent, i no sera cullir-s'hi, tant con1 els trebails dels hoines 
per demés declarar que és gairebé forca- ja madurs, les iiiiciacions de la joveiitut, 
da, ni de reconéixer púbiicament que és dels qui han de rellevar-nos en la tasca de 
obra superior als nostres mereixemeots; i mantei,ir ei caliu de la ~iostra vida espiri- 
ho reconeixerem sempre malgrat de la be- tual. L'important es que sernpre hi hagi 
nevolencia d e l s  amables comentaristes. qui tiugui quelcom per dír i que sipiga 
Aixi i tot acceptem amb coinplaenqa Les dir-ho amb el mínim exigible de correc- 
critiques que hom fa a la REVISTA, perque ció. Aspirem, doncs, a que la REVISTA de- 
hi endevinem I'exprecsió d'un desig d e  mi- vingui una obra excel'lent, encara que si- 
llorar-la, de posar-la al nivel1 que reclama gui anbnima. 

